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摘要 
光辉村是湘北地区典型的多姓氏杂居村落，该村所拥有的河湖平原地貌与亚
热带季风气候使得村民形成了与之相适应的以水稻种植为主的生计方式。作为一
个传统上以水稻种植业为主的村落，种粮是村民们最主要的生计手段。除种植水
稻外，村人还种植蔬菜、养殖禽畜与鱼类作为粮食生产以外的补充，以此能够自
给自足。自上世纪 80年代以来，光辉村的生计模式经历了从“水稻种植为主体、
蔬菜种植、禽畜与鱼类养殖为补充的传统自给自足的农业生计模式”转变为“农
业为主体、外出务工为补充的生计模式”，之后再转变为以“农业为基础、外出
务工为主体的生计模式”的变迁过程。生计方式的转变在社会变迁的大背景下出
现，并在某种程度上反映出社会变迁的情况。 
本论文主要分为七章。第一章为绪论，介绍了选题缘起与选题意义、目前的
研究现状、研究所采用的理论与方法以及整个论文的行文框架。第二章从村落的
自然地理环境、历史与人口等方面简要介绍了村落的概况。第三、第四章围绕光
辉村的传统水稻种植业及其变迁作详细的叙述，以此尽可能将 30 多年来村人主
要的生计方式的全貌展示出来。第五章是蔬菜种植、禽畜养殖与渔业生产及其变
迁的描述。第六章是围绕村中新出现的外出务工情况及商业经营情况的介绍，以
此来展现村中新兴生计方式的形成与发展过程。第七章是对村人生计方式及其变
迁的思考。第三章、第四章与第六章为全文的主体内容，为村人传统生计方式及
变迁的主体部分，笔者通过较为详实的民族志描述，力图将村落传统的生计方式
及其变迁展示出来。第七章则是从民族志转向理论性的探讨，主要从生态人类学
的角度与文化变迁的视角来讨论村人生计策略的转变，并对村人的未来生计作展
望。 
 
关键词：湘北光辉村；生计方式；变迁 
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Abstract 
GuangHui village is a typical area inhabited by people with several 
surnames in the north part of Hunan province. It has the plain 
geomorphology of rivers and lakes and the subtropical monsoon climate, 
causing its corresponding rice-growing means of livelihood for all people 
there. As a traditional rice-growing village, growing rice is therefore 
the main means of people’s livelihood. Except for the rice-growing, 
people there also grow vegetables and breed livestocks and fishes as its 
supplementary livelihood to reach self-sufficiency. Since the 1980s, the 
means of livelihood in GuangHui village has experienced changes from the 
traditional and self-sufficient “dominating rice-growing with 
supplementary vegetable-growing, livestock-breeding and fish-farming” 
to “dominating rice-growing with supportive migrant working”, then to 
“basic rice-growing with main migrant working”. The changes in 
people’s means of livelihood has occurred because of the changing social 
background, and these changes, to some extent, actually reflect the real 
situation of social changes. 
This paper is mainly divided into seven parts. Chapter one is the 
introduction, introducing the reasons for choosing this topic, the 
current research, the adopted theory and method, and the framework of the 
whole thesis. Chapter two is the introduction of the GuangHui village’s 
natural geographical conditions, its history, and people and so on. 
Chapter three and four are mainly about the traditional rice-growing 
livelihood and its detailed changes, aiming to present the main livelihood 
in the past over 30 years there. Chapter five is about the 
vegetable-growing, livestock-breeding, fish-farming and the description 
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of their changes. Chapter six talks about the new-rising migrant working 
and commercial operation in village, showing the formation and 
development process of the new means of livelihood. The last chapter, 
chapter seven, is the writer’s reflections on people’s means of 
livelihood and its changes. As a whole, chapter three, four, and seven 
are the main parts of this thesis, being about the traditional means of 
livelihood and changes. Through using the detailed description of 
ethnography, this thesis is aimed to present the whole map of traditional 
means of livelihood and the changes. The chapter seven, covering the 
description of ethnography to theoretical exploration, analyses the 
changes of the village people’s survival strategy from the perspective 
of ecological anthropology and cultural changes, and it also tries to look 
into the future livelihood for people there. 
Keyword: GuangHui village；Livelihood；Changes 
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第一章  绪论 
第一节  选题缘起与选题意义 
随着改革开放以来我国现代化与城市化进程的加快，我国城市和农村地区均
已发生了翻天覆地的变化。近年来，伴随着社会主义新农村建设战略等相关政策
的出台，我国的农村地区正在发生着全面性社会文化的变迁，作为社会文化整体
性变迁一部分的生计方式变迁表现得最为明显与直接。各民族生计方式改变所带
来的农民对生存环境的适应及其中的种种问题越来越受到学术界的关注。本选题
拟以生计方式为主题，通过实地田野调查，试图理清上世纪 80 年代初至今，湘
北光辉村这个汉族社区的生计方式及其变迁历程；从生态人类学视角探讨村人传
统生计方式与生态环境之间的关系，并对村人未来的生计选择做出展望。 
一、选题缘起 
生计方式一直是我的兴趣所在。受多年农村成长环境的影响，生活经历中频
繁接触到与此相关的内容。其复杂性与多样性引发了笔者强烈的好奇心。多年的
亲身体验也使得笔者对村落传统生计方式的式微感触颇深。因而笔者最终选定以
生计方式及其变迁作为毕业论文的主题，希望能够通过对逐渐变迁的传统生计方
式的挖掘以及新兴生计方式的呈现来展现这个村落的社会变迁的一个层面。硕士
研究生阶段通过课程学习和写作训练，笔者积累了一些相关理论与资料，其中人
类学中对生态与生计关系的研究对笔者有较大的启发。笔者也希望通过实地调查，
达到验证或修正这些理论的目的。 
对笔者而言，选择湘北的光辉村作为毕业论文田野点似乎是顺其自然的结果。
笔者出生于该村，20 多年的乡村生活经历使得笔者有着浓厚的乡土情感。近年
来，返乡后与同辈人相处之时，笔者经常被当成“异类”看待。笔者一直苦闷于
为何会成为昔日故友中的“异类”这一问题。笔者在与同辈人交流的过程中了解
到 80 年代后出生的村人多是靠外出务工为生，少有参与农业生产。这一情况迥
异于我们父辈的生活方式。笔者时常会思考为何会产生这么大的差异？为追寻答
案，笔者最终选定生计方式及其变迁作为论文的主题，以此作为真正深入了解笔
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者家乡的开端。 
二、选题意义 
笔者通过对光辉村村民生计实践的全面性描述，力图以详实的民族志描述展
现出村民生计实践与生计环境之间的互动关系，同时也试图阐述在应对社会环境
变迁问题时，不同代际的人群在生计选择上的差异性。一方面本研究成果是在光
辉村的田野调查基础上所得，适用于解释该村落的现状；另一方面作为对一个洞
庭湖区汉族多姓氏杂居村落的研究，此研究在某种程度上适用于解释湘北平原地
区其他村落，因而具有一定的区域性适用价值。 
 
第二节 研究综述 
生计方式是物质文化中与人的生存与发展联系最为紧密的一部分。人类学的
研究中，生计方式的概念是基于“经济文化类型”这一概念发展而来。经济文化
类型是指“居住在相似的自然地理条件下，并有一定的社会经济发展水平的各民
族在历史上形成的经济和文化特点的综合体”（林耀华，1997）。在人类学家对这
一概念的实际运用和研究中，中国的人类学家逐渐结合中国社会的实际情况，对
此概念做出了一些修正，用“生态环境”代替“自然地理条件”，用“生计方式”
代替“社会经济发展水平”。因而经济文化类型的概念被国内的学者界定为“居
住在相似的生态环境之下，并操持相同生计方式的各民族在历史上形成的经济和
文化特点的综合体”（林耀华，1997）。生计方式在这里提出来是作为经济文化类
型的一个构成要素。“简单说来，人们获取食物及其他生活资料的方式就是人们
的生计方式”（蒋立松，2008）。学术界对生计方式的研究主要集中在如下几个方
面。 
一、国内学者对生计方式的研究 
中国早期的人类学、社会学者在开展研究时便开始关注农民的生计方式，并
对此展开了一些研究。 
费孝通先生的早期著作《江村经济》一书中，在描述开弦弓村村民的生产和
生活时，虽没有直接采用“生计”这个概念，但书中大部分章节内容的均涉及到
生计的内涵。从书中第七章“生活”开始到末章“资金”，其中均包含有关于生
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计的内容。书中对职业分化、农业、蚕丝业、养羊和贩卖的描述展现着村人的谋
生方式的多样化。“贸易”章节更是对村民怎样利用现有的资源维持生计以及影
响因素进行了细致的剖析。在某种程度上，此书可以说是国内学者在农民生计问
题方面的经典研究。随后，费先生与张之毅一同撰写的 《云南三村》则是直接
关于三个村落村民生计方式的调查报告。 
最早研究农民生计方式的社会学家可以说是李景汉先生。他的 《北平郊外
之乡村家庭》一书，通过对北平（今北京）三个郊区村落的比较研究，展现出三
个村落完整的生计方面的调查资料。书中包含了村民具体工作和薪资、工作时间、
职业种类、职业报酬等与生计直接相关的内容。透过实地调查，李先生发现即便
是处于时局混乱的时代，村民们的生计方式也呈现出多样化特征。 
（一）国内学者对生计方式与生态环境关系的研究 
一个民族（或族群）的生存和发展与其所处的生态环境有着密切的关联，其
生计方式总是会建立在一定的生态环境基础上，生态环境对民族生计方式会产生
重要影响。因而，民族生计方式的研究离不开对生态环境及两者之间关系的研究。 
尹绍亭在《人与森林——生态人类学视野中的刀耕火种》一书中，通过对存
在于云南省的热带、亚热带山地气候环境中少数民族刀耕火种类型及模式的探讨
分析，指出刀耕火种模式是人口压力较小的热带、亚热带山区与生态环境极其适
应的一种生计模式。不同民族可以依据特殊气候条件形成既有普遍性又各具特色
的山地游耕模式，并在此基础上形成了各民族与生态环境相适应的社会组织、土
地管理制度和农作物栽培、生产技术。由此，他提出刀耕火种是一种既能维持生
态与社会平衡，又同时能充分利用生态环境的生计模式。“刀耕火种是山地民族
的一种生计，是他们对山地森林环境的适应方式，是森林孕育的农耕文化是一个
山地人类生态系统是一个文化生态体系”（尹绍亭，2006）。 
罗康隆在《侗族传统生计方式与生态安全的文化阐释》一文中通过对侗族“稻、
鱼、鸭共生生计系统的生态适应”和“林、粮间作生计系统的生态适应”的讨论，
指出侗族的传统生计方式除了对适应生态环境外，侗族同胞还通过生计方式对生
态环境进行着以满足自身需要为前提的改造。 
苏幕、付少平《农户生计方式对农村生态的影响及其协调策略——以陕北黄
土高原为个案》一文中认为：工业化和城市化的到来增加了农村劳动力外出就业
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